




The Analysis and Construction of the Ship GIS database Using Aerial Photos 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































14） 石野哲編（1998）『停車場変遷大事典 国鉄・JR 編 II』
JTB
15） 前掲14）34頁。
16） 前掲14）358頁。
17） 前掲14）122−123頁。
18） 飯塚（2015b）1−19頁。
19） 三栖閘門は1917（大正７）年から実施された淀川改修
増補工事のなかで，宇治川と伏見市街を流れる濠川と
の結節点に三栖閘門を計画し，1929（昭和４）年に完
成した（前掲７）。
20） 『大日本帝国港湾統計』には船舶ならびに貨物の出入
数などの記載があり，伏見港および大津港は1934（昭
和９）年版より掲載されている。彦根港は昭和15年・
16年版の２カ年のみの掲載である。
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